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Sutiyarsih. S 200140045. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MENULIS 
PADA SISWA KELAS X SEMESTER 1 SMA NEGERI 2 BOYOLALI TAHUN 
PELAJARAN 2015/2016. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2019. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran 
menulis, hasil pembelajaran menulis, dan hambatan-hambatan yang dihadapi guru 
dalam pembelajaran menulis pada siswa kelas X semester 1 SMA Negeri 2 
Boyolali tahun pelajaran 2015/2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
metode wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data 
menggunakan analisis model interaktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1) 
Tujuan pembelajaran menulis pada standar kompetensi (SK) 4 yang terdiri dari 
kompetensi dasar (KD) 4.1, 4.2, dan 4.3 telah dicapai oleh guru di kelas X dengan 
baik. Materi pembelajaran menulis yang ditulis di Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP), yaitu paragraf naratif, deskriptif, dan ekspositif. Metode 
pembelajaran menulis yang telah diterapkan adalah metode ceramah, tanya jawab, 
diskusi, presentasi, dan penugasan. Guru menggunakan buku paket Bahasa 
Indonesia untuk SMA dan MA kelas X dan buku teks karangan Gorys Keraf serta 
LKS. Media pembelajaran berupa papan tulis, LCD Proyektor, dan power point. 
Langkah-langkah pembelajaran menulis meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan 
kegiatan penutup. 2) Hasil Pembelajaran Menulis Kelas X dilakukan melalui 
penilaian pembelajaran menulis. Teknik evaluasi yang digunakan oleh guru 
bahasa Indonesia kelas X adalah teknik evaluasi penugasan individu. Sesuai 
dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan, nilai yang didapat oleh siswa 
semuanya mencapai ketuntasan dan tidak perlu diadakan remidi. 3) Hambatan 
yang dihadapi guru dalam pembelajaran menulis pada siswa kelas X Semester 1 
SMA Negeri 2 Boyolali Tahun Pelajaran 2015/ 2016 antara lain: minimnya 
sumber belajar yang digunakan guru, keterbatasan waktu pembelajaran, dan 
terbatasnya media pembelajaran. 
 
















Sutiyarsih. S 200140045. IMPLEMENTATION OF WRITING LEARNING IN 
STUDENTS OF CLASS X SEMESTER 1 OF SMA NEGERI 2 BOYOLALI 
ACADEMIC YEAR 2015/2016. Thesis. PostGraduate School of Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2019. 
 
The purpose of this research is to describe implementation of writing 
learning, writing learning outcomes, and obstacles faced by teachers in writing 
learning of class X semester 1 students of SMA Negeri 2 Boyolali in the 
2015/2016 academic year. This type of research is a qualitative research with a 
case study design. Data collection techniques are done by in-depth interview, 
observation and documentation. Data analysis techniques using an interactive 
model of analysis. The results of the study concluded that: 1) The learning 
objectives of writing in competency standard (SK) 4 consisting of basic 
competencies (KD) 4.1, 4.2, and 4.3 have been achieved by teachers in class X 
well. Writing learning material written in the Lesson Plan (RPP), namely 
narrative, descriptive, and expository paragraphs. Writing learning methods that 
have been applied are lecture, question and answer, discussion, presentation, and 
assignment methods. The teacher uses an Indonesian textbook for high school and 
Madrasah Aliyah grade X and a textbook written by Gorys Keraf and a Student 
Worksheet. Learning media such as blackboards, LCD projectors, and power 
points. The steps of writing learning include initial activities, core activities, and 
closing activities. 2) Writing Learning Outcomes Class X is done through writing 
learning assessment. The evaluation technique used by the grade X Indonesian 
teacher is an individual assignment evaluation technique. In accordance with the 
results of evaluations that have been carried out, the values obtained by students 
all achieve completeness and do not need to be held remedial. 3) Barriers faced 
by teachers in learning to write to class X students of Semester 1 of SMA Negeri 2 
Boyolali in the 2015/2015 Academic Year include: the lack of learning resources 
used by teachers, limited time for learning, and limited learning media. 
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